

















　　　　　InternationalComparative Study on the Role of Schools in Lifelong
Learning and an Ｅχamination of the Sustainable Renovation of School Facilities�










州（ＮｅｗSauth Wales : 以下, NSW州と表記）にある３つの公立小学校，すなわち，都市部
にあるアルティモ小学校Ultimo Public School, 郊外のニュータウンにある大規模校である
カールトン小学校Carlton Public School, 郊外の既存住宅地にある小規模校であるミドーバ




























































































































































































































　　＊3 T/T : 担任と中国語担当の教師がティームティーチングする
　　＊４ CMIT : Count Me In Too という数学のプログラム





























































































































































































































































































































































Ｋ Ｋ・１年 １・２年 ３年生 ４年生 ５・６年生




380 27.6 265 18.6 360 25.3
545
＊5







16.3 195 13.7 225 16.5 190 13.3 180 12.6
人文社会と環境 82.5 6.0 105 7.4
7.5
＊3
4.7 45 3.3 120 8.4 60 4.2
科学とテクノロジー 90 6.5 80 5.6
120
＊4
8.4 50 3.7 75 5.3 45 3.2
心身の発育と保健体育 102.5 7.5 135 9.5 232.5 16.3 95 7.0 75 5.3 30 2.1
(音　楽) 102.5 105 165 65 30
(保健体育) 30 67.5 30
創造芸術 155 11.3 150 10.5 150 10.5 145 10.7 120 8.4 210 14.7
(音　楽) 105 30 90 55 60
(アート) 50 90 60 60 75
（ドラマ） 30 30 75
外国語 中国語 65 4.7 60 4.2 120 8.4 60 4.4 60 4.2 60 4.2
その他
集　会 60 4.4 60 4.2 45 3.2 75 5.5 30 2.1 60 4.2
朝のルーティン 67.5 4.9 60 4.4
図書館 35 2.5 37.5 2.6 45 3.2 60 4.4 60 4.2 75 5.3
ニュース 90 6.5 145 10.2 60 4.2
遊　び 60 4.4 30 2.1 60 4.2
宿　題 20 1.4 15 1.1 35 2.5
ランチ延長 30 2.1 60 4.2






























































































































































































































































































































































































































































































































６）基礎能力テストBasic SkillsTest, 小学生文章力テストPrimary Writing Assessment,
　コンピューター能力査定テストComputer Skills Assessment,オポチュニティクラス選考




httｐs://ｗｗｗ,det.nsw. edu.au/media /downloadsハanguagesupport /basic＿skills/ skil_
japanese.pdf（基礎能力テスト）
https: // www.det.nsw.edu.au/media/downloadsハanguagesupport /primary writing /
pwa_japanese.pdf （小学生文章カテスＯ
８）ＮＳＷ州の小学校は４学期制であり, 1・２学期をあわせて第１セメスター, 3・４学期
　をあわせて第２セメスターを呼ぶ。
９）本稿で紹介した通知表はノースシドニーにある小学校に子どもを通わせる保護者から提供
　を受けたものである。我々が研究の対象としている３つの小学校において発行されたもので
　はない。
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